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Fig.1 Location ofMeteorologicaland Oceanographic Observation
Station.SPA,KCP and KJIdenote SpecialPatrolArea,
Korea-ChinaProvisionalareaand Korea-Japan Intermediate
area respectively.M1,M2 and M3 denote meteorological
AWS at Kyugryeolbiyeoldo, Hongdo and Marado
respectively.Thelinesof307～312areserialoceanographic
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AsUN Convention ontheLaw oftheSea(UNCLOS)came
intoeffectasofNov.1994,notonlyKorea,butneighboring
countriessuch asJapan,Chinadeclared theirown EEZ and
tookanecessarymeasurestosecuretheirEEZarea,accordingly
avarietyofdisputekeptonarisingbetweenthosecountries.
Korea made fishery agreement with Japan and China,
afterwardschinese fishing vesselsoften crossed overkorean
EEZ and engaged in ilegalfishingactivitieswhich hasbeen
increasingyearafteryear.









In thisregards,theauthorstudied and examined to find
moreeffectiveandefficientpatrolmethodtokeepthechinese
fishing vessels from fishing into korean EEZ, analyzing
meteorological condition, oceanographic condition, seasonal
changes of fishing ground and additionaly performed the
analysisofilegalchinesefishingboatsarestedbyKCG aswel
ascurrentKCG;spatrolsystem againstilegalactivitieswith
benchmarkofUSCG and JCG system,thenfinalysuggestthe






(2)According to ilegalchinese fishing boats arrested by KCG,
numbersoffishingboatshavebeenincreasingandthesizeofthose




back southward with drop ofwatertemperature,which indicate
approximatetrajectoriesofilegalfishingarea.
(3)BenchmarkingwithUSCG andJCG,KCG isrequiredtointroduce
the integrated patrol system which is composed of cuter,
aircrafts(rotary wing and fixed wing), land-based facilities and
satelite.Since KCG's patrolcapabilities lack of high endurance
cuters,aircarftsand land-based facilitiestoprocessinteligenceand
relevantdata,theIntegrated PatrolSystem can beoperated sofar.
ThereforeKCG advisablymakeaplan topreparelong-term patrol
strategywithaugmentationandmodernizationofpatrolingresources.
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제 1장 서 론
1.1연구 배경 및 목적
1994년 11월 유엔해양법협약(UN ConventionontheLaw oftheSea:
UNCLOS)의 발효로 연안국은 기선으로부터 최대 12해리 영해 및 200해
리 배타적경제수역(ExclusiveEconomicZone:EEZ)을 설정할 수 있게
됨에 따라 어업자원의 확보와 대륙붕 개발 등 해양자원의 경제적 가치가
증대되고 있다.이에 따라 인접국간에 배태적경제수역의 확대,해양자원
개발,어업권 확보 및 영유권 분쟁 등과 같은 분쟁이 끊임없이 발생하고
있다.
우리나라도 UNCLOS발효에 따라 1996년 배타적경제수역을 선포하고
해양선점을 위하여 해저탐사,해양자원 조사 및 개발,해양교통로 확보,
해양주권 확립 등에 관한 여러 정책을 수립․강화하고 이에 필요한 조치
를 취하였다.그 중에서 어업자원의 보호를 목적으로 1999년 1월 22일
한․일어업협정이 발효되었고,2001년 6월 30일 한․중어업협정이 발효되
었다.그리고 한중간에 체결한 우리측 과도수역 2만 8926km2이 2005년 6
월 30일부로 우리측의 EEZ에 편입되었다.
우리나라와 인접국간의 어업협정 체결 후,조업해역이 축소됨에 따라
일부 우리나라 어선이 타국,주로 일본 수역을 침범하여 조업하다 나포되
는 사레가 빈번히 발생하고 있지만 매년 감소 추세를 보이고 있다.이와
는 달리 중국 어선들은 자국 해역에서의 어자원 남획으로 갈수록 어획량
이 감소함에 따라 다획을 목적으로 우리나라 EEZ를 침범 조업하고,특히
서해 NLL을 교묘히 넘나들면서 불법조업을 감행하고 있다.
한편 해양경찰은 우리나라의 외국어선 불법조업 단속 주무부처로써,
한․중어협협정 발효 이후 해군과 해양수산부 등의 유관기관과 협조하여
EEZ침범 외국어선,특히 중국어선을 검거하기 위하여 경비체계 개선,장
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비의 현대화,대형 함정 건조 및 배치 등을 통해 단속을 강화하고 있다.
그 같은 노력에 힘입어 3～4년전 연간 불법어선 검거척수 200여척 정도였
는데,근래에는 500척 이상으로 크게 증가하였다.그러나 고도의 원해경비
시스템을 갖춘 USCG에서 자국 EEZ를 침범하여 불법조업하는 어선의 약
15% 정도 탐지하는 것으로 추정하는 것으로 보아,우리나라 EEZ를 침범
하는 외국어선의 수도 검거되는 어선수에 비해 월등히 많을 것으로 사료
된다.
이와 관련하여 해양경찰은 매년 외국어선 불법 조업을 단속하기 위한
정책 및 활동 계획 등을 수립하여 시행하고 있으나,아직까지 이에 대한
체계적,과학적 검토와 연구가 이루어지지 않았다.이에 따라 본 연구에서
는 서해의 해황과 어황 분석과 동시에 중국어선의 불법조업 현황을 분석
하고 또한 우리나라의 현행 불법 조업 외국어선 현황을 조사하여 불법조




Fig.1은 본 연구의 대상해역인 우리나라 EEZ내에서 서해의 해양 및 기
상 상태를 조사․분석하기 위하여 선택한 관측점으로,기상자료는 기상청
의 관측지점인 인천 및 목포와 격렬비열도,홍도 및 마라도의 자료를 이
용하였고,해양자료는 국립수산과학원의 격월별 정선관측선인 307～311
Line의 관측치를 사용하였다.해양기상자료에 추가하여 본 연구에서는 어







-국립수산과학원 한국연안해역 평균수온염분 분포도 (1991～2005)
(3)어장 자료
-국립수산과학원 서해 어장분포도
(4)EEZ침범 중국어선 단속 자료
-해양경찰청 중국어선 나포처리 현황 (2001～2006)
1.2.2연구 방법 및 절차
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본 연구는 크게 3단계로 나누어 진행하였다.제1단계에서는 서해에서의
자연환경을 조사하기 위하여 계절별(또는 월별)기상조건과 해양조건을
조사․분석하고,추가로 계절별 어장분포를 조사하였다.
제2단계에서는 우리나라의 EEZ를 침범하여 불법조업한 중국어선의 현
황을 자세히 파악하기 위하여 월별 중국어선 나포장소,어선크기,선적항
을 조사하고,또한 EEZ침범 이동경로를 추정하였다.
제3단계에서는 EEZ침범 불법 조업 외국어선의 단속 근거를 알아보았
다.그리고 우리나라의 해상치안 및 보안 책임기관인 해양경찰청의 보유
경비세력(함정 및 항공기)을 조사하고 외국의 유사기관(USCG,일본해상보
안청)의 보유세력과 비교분석해 보았다.추가로 EEZ수역에서의 효과적인
해상경비방법에 관해 검토하였다.
본 연구 수행의 전반적인 절차는 Fig.2와 같다.
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Fig. 1 Location of Meteorological and Oceanographic
ObservationStation.SPA,KCPandKJIdenoteSpecialPatrol
Area, Korea-China Provisional area and Korea-Japan
Intermediate area respectively. M1, M2 and M3 denote
meteorological AWS at Kyugryeolbiyeoldo, Hongdo and
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Fig.2 Flow-chartofthestudy
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제 2장 자연환경 및 어장 환경
2.1한국 서해의 기상 조건
2.1.1기상 개요
기상현상은 어로활동에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 해양 변화를
일으켜 수산자원의 분포와 회유,어장 형성과 어황 풍흉에 영향을 미치게
된다.우리나라 연근해는 계절별 기상변화에 따라 해양환경의 변화가 대
단히 심하다.또 태풍이나 한파와 같은 이상기상 등은 자원생물의 생태에
직접적인 영향을 미치게 되며,엘리뇨나,지구온난화 진행과 같은 대규모
기상현상은 해양생물자원의 종교체,자원량의 변동 및 분포,회유 등에 지
대한 영향을 미쳐 결국 외국어선이 우리나라 수역에 침범하여 불법어로를
시도하려는 빈도에 영향을 미치게 된다.
또한 기상현상은 우리나라 관할수역에서 해양주권 수호 및 해상경비 업
무를 수행하고 있는 해양경찰 함정 및 항공기의 운용에도 지대한 영향을
미치며,영향을 미치는 요소로 바람,강수,안개 및 강설 등을 들 수 있다.
한편,한국 서해는 중국 대륙과 한반도 사이의 부속해로 보통 중국 대
륙에서 접근해 오는 기단이 황해를 통과하면서 수증기의 공급을 받아 날
씨가 악화되고 비 또는 눈을 동반한다.또 고온다습한 공기가 대륙 또는
남방에서 황해의 차가운 해상위로 이류해 오는 봄～여름철에는 농무가 자
주 형성되어 선박의 안전 운항에 지장을 초래하며 해군 및 해경의 경비





바람은 기압의 차로 인해 이동하는 공기의 흐름으로,기압경도에 비례
하기 때문에 겨울에는 강하고 여름에는 약한 편이다.또 해안과 도서 지
방은 봄~여름에 걸쳐 바다와 육지간의 기압차가 발생하여 국지적인 해륙
풍이 형성되어 내륙지방에 비해 더욱 강하게 나타나는 경향을 보인다.
Table1은 인천항 및 목포항(연안역)에 대한 최근 10년(1995~2004),격
열비열도,홍도 및 마라도(외해)에 대한 최근 5년(2002～2006)동안의 월
별 평균풍속값이다.
연안역 및 외해 모두 월별 평균풍속은 대체적으로 겨울~봄이 다른 계
절보다 강하며,서해 중부 해역(인천,격열비열도)보다 서해 남부해역(목
포,홍도 및 마라도)의 풍속이 훨씬 강한 것으로 나타났다.
그리고,외해역이 연안역의 1.5～2.0배,특히 홍도와 마라도 부근의 풍속
이 격열비열도에 비해 전 계절을 통해 강하고 또 목포가 인천보다 강한




항 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
인천 3.0 3.2 3.5 3.3 2.6 2.1 2.3 1.9 1.6 1.9 2.4 2.8 2.6
격렬비열도 6.2 5.4 5.2 6.2 5.1 4.8 5.0 4.0 5.0 4.3 5.1 4.2 5.0
목포 4.8 4.9 4.6 4.0 3.5 3.1 3.4 3.0 3.1 3.8 4.3 4.3 3.9
홍도 10.08.7 7.7 6.7 5.5 4.8 5.7 5.0 4.6 6.2 7.4 9.6 6.8
마라도 8.7 8.9 7.7 7.1 6.7 5.6 5.6 5.6 7.5 7.4 8.0 9.2 7.3
자료 :기상연보(1995~2004),월별자동기상관측자료(2002～2006)
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Fig.3은 서해 중부(인천)및 남부(목포)의 연 평균바람의 바람장미로,
인천의 경우 북~북서풍과 남~남동풍이 우세하며,폭풍이 나타나는 경우는




우리나라에서 나타나는 폭풍은 주로 중국대륙으로부터 강한 저기압이
이동해 올 때 나타나며,그 밖에 겨울에는 강한 시베리아 기단의 접근시
큰 기압경도로 인해 강풍 및 폭풍이 나타나고,여름에는 태풍 통과시 나
타난다.
Table2는 인천,목포 및 격열비열도,홍도,마라도에서 최대풍속이
13.9m/s이상의 바람이 나타나는 일수를 나타낸 표이다.연 발생일수는
연안역에서 드물게 나타나고,외해에서 자주 발생하는 것으로 나타났다.
특히 홍도와 마라도에서는 일년중 각각 183일,213일로 연중 50～58%가
폭풍이 발생하는 것으로 나타났다.월별 폭풍 발생일수를 보면 일반적으
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로 11월～3월에 자주 발생하며,봄～여름에 발생일수가 다소 적은 것으로
나타났다.그러나 홍도와 마라도에서는 여름에도 월 9일～13일 정도 폭풍
이 발생한 것으로 나타나t는데,이는 여름에 우리나라에 내습하는 태풍의
주진로가 제주도 및 남해상인 것과 관련있는 것으로 사료된다.
<Table2>Monthlymeanstormydays(≥ 13.9m/s)
월
항 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
인천 0.4 0.7 1.1 0.6 0.1 0.2 0.3 0.5 0.1 0.1 0.0 0.4 4.5
격렬비
열도 10.5 11.0 13.5 12.8 6.8 4.8 6.3 4.8 3.8 9.3 9.8 12.0105.4
목포 3.6 2.8 2.9 1.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 1.6 3.1 2.9 21.2
홍도 23.2 18.6 19.2 17.4 14.6 9.0 12.6 9.4 9.0 11.8 16.4 21.8183.0
마라도 26.8 23.2 21.4 18.0 13.0 9.2 8.8 8.6 18.2 20.4 20.6 25.0213.2
자료 :기상연보(1995~2004),월별자동기상관측자료(2002～2006)
Table3은 관측지점의 월별 최대순간풍속 및 풍향을 나타낸 표이다.단,
격열비열도,홍도 및 마라도의 자료는 최대순간풍속의 관측자료가 없어
부득이 최대풍속 및 풍향1)을 나타내었다.연안역은 최대순간풍속이 25～
35m/s정도이고,외해에서는 격열비열도에서 23～26m/s로 다소 약한 편
이지만,홍도 및 마라도에서는 30～43m/s로 매우 강한 것으로 나타났다.
그리고 바람의 세기가 계절적으로 뚜렷한 특징을 보이지는 않지만 대체적
으로 겨울과 여름이 다른 계절에 비해 약간 강하는 것으로 보이며,이것
은 겨울철 온대저기압 및 여름철 열대저기압 통과시 기록된 것으로 보인
다.
1) 최대풍속(maximum wind speed)은 하루 중 임의의 10분간 평균으로 가장 세게 불었던 풍속을 
말하며, 최대순간풍속(maximum instantaneous wind speed)은 하루 중 바람이 순간적으로 가
장 세게 불었던 때의 풍속을 말함.
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최대순간풍속이 나타난 풍향은,서해 중부에서는 연중 북서~남서풍이
우세하고,목포의 경우 겨울에는 북풍계,여름에는 남풍계의 바람,홍도에
서는 4～6월에 남풍계,나머지 계절엔 북풍계가 우세하게 나타났다.그리
고 마라도에서는 다른 지역과 달리 여름철에 북풍계,나머지 계절에 동풍
계가 현저한 것으로 나타났다.
<Table3>Monthlymax.instantaneouswindspeed(m/s)anddirection
월








































































































































태풍은 북태평양 서부의 열대 및 아열대 해역에서 발생하는 열대성저기
압 중 중심 최대 풍속이 17m/s이상인 것을 말하며,이것은 가장 파괴
적인 자연현상중 하나이다.태풍의 발생수는 연도에 따라 다르지만 지난
26년(1980~2005)동안의 연 평균발생수는 26.0개이었다(Table4).
태풍은 발생지역에서 서쪽으로 이동하다가 계속 서진하여 중국 및 인도
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차이나 반도에 상륙하거나,계속 북상 또는 북상하다가 북위 25°부근에
서 전향하여 북동진하는 정상적인 진로이나 때로는 정체 또는 불규칙적인
진로를 따라 이동하는 등 이상 진로를 택하는 것도 많이 있다.태풍은 일
반적으로 발생해역에서 이동하면서 수증기의 공급을 받아 성장하지만,우
리나라에 영향을 미치는 태풍은 우리나라 상륙 직전 상당히 쇠약한 상태
이거나 우리나라에 상륙하면 급격히 그 세력이 약해진다.
Table5는 지난 26년 동안 우리나라에 영향을 미친 태풍의 연도별,열
별 출현 빈도를 나타낸 것으로,여기에는 이미 태풍의 일생을 마치고 열
대저기압으로 약화된 것도 포함되어 있다.Table5에 의하면 연도별로 태
풍의 영향이 없는 해도 있지만,5개의 태풍 영향을 받은 해도 있어 연도
에 따라 다르지만,연 평균 약 3개 정도 우리나라에 내습하는 것으로 나
타났다.그리고 월별 태풍수는 8월이 가장 많고 그 다음으로 7월,9월 순
이며,이 세 달의 태풍수가 전체의 89%를 차지하고 있다.
Table6은 최근 7년(1999~2005)동안 우리나라에 영향을 미친 태풍 일
람표로서,003년 9월에 내습한 태풍 “매미”통과시 최저기압 954hPa,최




연도 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
1980 0 0 0 1 4 1 4 2 6 4 1 1 24
1981 0 0 1 1 1 2 5 7 4 2 3 2 28
1982 0 0 3 0 1 3 4 5 5 3 1 1 26
1983 0 0 0 0 0 1 3 5 2 5 5 2 23
1984 0 0 0 0 0 2 5 5 4 7 3 1 27
1985 2 0 0 0 1 2 1 7 5 5 1 2 26
1986 0 1 0 1 2 2 2 5 2 5 4 3 27
1987 1 0 0 1 0 2 4 4 6 2 3 1 24
1988 1 0 0 0 1 2 2 5 8 4 2 1 26
1989 1 0 0 1 2 2 5 6 4 6 3 1 31
1990 1 0 0 0 2 3 4 5 5 5 4 1 30
1991 0 0 2 1 1 1 4 6 6 3 6 0 30
1992 1 1 0 0 0 3 4 8 4 7 3 0 31
1993 0 0 1 0 0 1 4 7 5 5 2 3 28
1994 0 0 1 0 1 2 7 9 8 6 0 2 36
1995 0 0 0 1 0 1 2 6 5 7 0 1 23
1996 0 0 0 1 2 0 6 5 6 2 2 1 26
1997 0 0 0 2 3 3 3 7 4 3 2 1 28
1998 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 3 2 16
1999 0 0 0 2 0 1 4 6 6 2 1 0 22
2000 0 0 0 0 2 0 5 6 5 2 2 1 23
2001 0 0 0 0 1 2 5 6 5 3 1 3 26
2002 0 0 0 0 1 3 5 6 4 2 2 1 26
2003 0 0 0 0 2 2 2 5 3 3 2 0 21
2004 0 0 0 1 2 5 2 8 3 3 3 2 29
2005 1 0 1 1 0 1 5 5 5 2 2 0 23





연 도 5월 6월 7월 8월 9월 10월 전년
1980 - - 1 1 1 - 3
1981 - 2 1 1 1 - 5
1982 - - - 3 1 - 4
1983 - - - - 1 - 1
1984 - - 1 - 1 - 2
1985 - - - 4 - 1 5
1986 - 1 1 1 1 - 4
1987 - - 2 1 - - 3
1988 - - - - - - 0
1989 - - 1 - - - 1
1990 - -- - - 1 - 1
1991 - - 1 1 1 - 3
1992 - - - - 1 - 1
1993 - - 1 1 - - 2
1994 - - 2 2 - 1 5
1995 - - 1 1 1 - 3
1996 - - 1 1 - - 2
1997 - - 1 1 1 - 3
1998 - - 0 - 1 1 2
1999 - - 1 2 2 - 5
2000 - - 2 2 1 - 5
2001 - - - 1 - - 1
2002 - - 3 1 - - 4
2003 1 1 - 1 1 - 4
2004 - - 1 3 1 - 5
2005 - - - - 1 - 1
계 1 4 21 28 18 3 75
백분율(%) 1.3 5.3 28.0 37.4 24.0 4.0 100
*자료 :(1)한국태풍 80년보(1904~1983), (2)기상연보 (1980~2005)
















19905 Neil 99.7.26~2814.2NE 26.8NE 137.0 983.8서해(군산)
29907 Olga 99.8.2~4 30.7 S 40.0 S 296.0 974.6남해(여수),서해
39917 Ann 99.9.16~1915.2NE 19.8NE 85.1 993.1서해(제주)
40004 Kai-Tak 00.7.10~1119.2 S 22.6SSW 192.5 1003.4 남해(여수),서해
50012Prapirron00.8.31~9.147.4 S 58.3 S 99.5 980.1서해(흑산도)
60209Fengshen02.7.26~2720.6 SE 30.2 SE 116.0 990.9남해(고산),서해
70215 Rusa 02.8.30~9.143.7 N 56.7 N 898.0 962.6전국(고산)
80314 Maemi 03.9.12~1351.1 N 60.0 N 410.0 954.0전국(고산)
90415 Megi 04.8.17~1824.1NW 46.1NW 334.5 973.2전국(고산)




*주 :(1)우리나라에 영향을 준 태풍중 최대풍속이 13.9m/s미만의 태풍은 제
외시켰음
(2)영향권 난의 ( )내의 지명은 최대풍속이 가장 강하였던 곳임
(3)각 기상요소의 값은 극대 또는 극소치임.
2)안 개
안개는 지표면에 접해 있는 대기중의 수증기의 응결로 형성된 작은 수
적이 떠 있으면서 관측자의 수평시정이 1,000m 이하로 제한되는 기상현
상을 말한다.안개는 특히 시계를 제한하기 때문에 바다에서 항행중인 선
박에게는 물표나 항로표지 등의 인지 및 타 선박의 동정을 관찰하는데 어
려움을 줌으로써 좌초나 충돌과 같은 해양사고의 주원인이 된다.
안개의 종류로는 복사무,이류무(해무),증기무 및 전선무 등을 들 수
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있는데,인천 및 목포 인근해역에서 형성되는 안개는 봄~여름 중국대륙
또는 남방해역에서 고온다습한 공기가 차가운 서해해상으로 이류해 옴으
로써 발생하는 이류무이다.최근에는 대기중의 오염물질이 수증기의 응결
핵으로 작용하여 계절에 상관없이 안개가 나타나는 경우도 있지만,해무
는 5~7월에 집중된다.
Table7은 월별 평균 안개발생일수를 나타낸 것으로,연발생일수는 인
천이 50.1일로 목포의 23.7일에 비해 훨씬 많은 편이며,안개는 연중 형성
되지만 주로 5～7월에 자주 발생하는 것으로 나타났다.
<Table7>Monthlymeanfogfrequency
월
항 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
인천 2.1 3.8 4.6 4.6 7.9 7.6 9.3 1.9 2.2 2.4 1.9 1.8 50.1
목포 0.8 2.0 2.1 3.7 3.6 2.8 3.2 0.8 1.5 1.7 0.8 0.7 23.7
자료 :기상연보(1995~2004)
Table8은 안개의 지속성을 알아보기 위해서 작성한 월별 평균 안개계
속시간으로,인천에서 연중 계속시간이 269.2시간으로 목포의 74,4시간에
비해 훨씬 긴 것으로 나타났고,월별 분포는 발생일수의 분포와 유사한
패턴을 보이고 있다.인천의 경우,일년중 5~6월에 안개지속성이 가장 강
하고,목포의 경우 4~5월에 강한 편이다.
<Table8>Monthlymeanfogcontinuostime
월
항 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
인천 12.0 24.3 23.7 27.9 44.3 38.6 48.7 8.8 7.8 13.4 11.9 7.8 269.2




강수는 수증기의 응결 또는 승화에 의해 형성된 작은 수적이나 빙정이
어느 정도 커지면 구름입자들 사이에 충돌이 일어나며,이로 인해 수적이
나 빙정이 더욱 커져 우적이나 눈 등으로 되어 지상에 떨어지는 것을 말
한다.
우리나라에서는 강수량이 지역에 따라 상당한 차이를 보이지만,시기적
으로 대부분 초여름 장마전선이 위치할 때 집중적으로 강수가 내린다.강
수도 안개보다는 그 강도가 훨씬 적지만 구름에 의한 일조시간 단축 및
강수에 의한 시정 저하 등으로 항해하는 선박의 시계를 제한시키기도 한
다.
Table9는 연안역(인천 및 목포)및 외해(격열비열도,홍도 및 마라도)의
월 평균 강수량을 나타낸 것으로 전 지역에서 6~9월에 강수가 집중되며,
연안역에서는 서해 중부(인천)서해남부(목포)에 비해 강수량이 많은 것으
로 나타났고,반면 외해에서는 격열비열도에서 약 570mm로 매우 적고,




항 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
인천 22.1 19.9 46.4 70.9 98.1115.8303.4403.8126.441.3 46.0 15.81309.9
격열비
열도 2.5 12.0 72.9 59.8 49.3 90.6 88.8 61.5 81.0 17.4 25.4 6.8 568.0
목포 36.0 32.0 63.4 72.9 76.7202.1235.8202.8157.342.6 44.8 28.21194.6
홍도 26.0 24.1 49.5167.7101.1155.0264.5227.7122.330.0 53.2 26.41247.5
마라도 34.0 35.1 70.1 95.5137.5143.0164.1235.983.7 38.5 54.9 29.81122.1
자료 :기상연보(1995~2004),월별자동기상관측자료(2002～2006)
  Table 10은 인천 및 목포와 격렬비열도,홍도 및 마라도의 일강수량이
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0.1mm 이상인 월 평균강수일수를 나타낸 것이다.Table9에서 인천이 목
포보다 강수량이 많은 것으로 나타났는데,강수일수는 목포가 인천보다
많은 것으로 나타났다.이것은 인천에서는 집중호우가 자주 발생하는 것
을 시사해 준다.또 외해에서는 강수량분포와 같이 남쪽해역이 격열비열
도에 비해 강수일이 많은 것으로 나타났다.강수일수의 계절적인 특징은
전 지역에서 여름에 자주 나타나고,겨울에 적게 나타나는데,특히 격열비
열도에서는 겨울철에는 거의 강수가 없는 것으로 나타났다.
<Table10>Monthlymeanprecipitationdays(≥ 0.1mm)
월
항 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 전년
인천 7.0 4.6 5.8 7.3 8.8 9.6 14.6 12.9 7.9 6.1 7.9 5.4 97.9
격열비
열도 1.3 2.8 4.5 6.5 6.8 4.8 7.8 7.5 6.0 3.8 4.5 2.3 58.6
목포 12.2 7.2 9.2 8.3 10.8 10.8 12.6 12.1 9.0 6.8 9.9 9.2 118.1
홍도 7.0 6.6 8.0 7.6 11.6 9.2 13.0 10.0 6.8 3.8 7.2 7.2 98.0
마라도 6.4 6.4 7.6 7.6 11.0 9.0 12.8 9.6 6.6 3.6 6.8 6.6 94.0
자료 :기상연보(1995~2004),월별자동기상관측자료(2002～2006)
4)파 랑
해상에서 파를 일으키는 기파력은 여러 가지가 있지만,그 중에서 우리
나라 연안역에서 나타나는 해파는 바람에 의해 발생하는 풍파이다.이것
은 바람의 세기,취송시간 및 취송거리에 따라 성쇠된다.파는 선박과 해
상구조물을 파괴하는 에너지를 전달하는 것이기 때문에 선박운항 및 항로
표지의 설치 등에 중대한 영향을 미친다.특히 우리나라 서해상에서는 파
랑에 의한 어선의 파손 또는 전복사고가 발생하여 매년 많은 인명피해를
발생한다.
서해에서는 지형적 영향으로 북서풍~남서풍계의 바람이 지속적으로 부
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는 경우 파랑이 생성되므로 주로 겨울 북서풍계의 강한 바람과 저기압 통
과시 저기압 후면에 위치할 때 파랑이 자주 발생한다.
Table11은 격열비열도 부근(36.7N,125.8E),홍도 부근(34.8N,125.2E)
및 이어도 부근(32.1N,125.2E)에서 10년(1986~1995)동안의 자료를 이용
하여 모델에 의해 산출한 파랑자료이다.격열비열도와 홍도 부근 해역의
평균유의파고는 계절적으로 큰 차이를 보이지 않으며 파고는 대략 1.0m
내외이지만,이어도 부근 해역에서는 봄 및 여름은 1.3m 이지만 겨울철에
는 1.9m로 높게 나타났다.
최대유의파고의 경우 여름에 가장 높게 나타나며,이것은 하계 한반도
및 부근 해역을 통과하는 태풍의 영향으로 사료된다.그리고 봄에 파고가
가장 낮은 것으로 나타났다.최대파고는 이어도 부근에서 가장 높고,격열
비열도 부근에서 가장 낮게 나타나,서해에서는 남쪽에서 높고 북쪽으로























































서해(황해)는 중국대륙과 한반도에 의해 둘러싸여 있는 해역으로 대략
크기가 남북간 약 1,000km,동서간 약 700km로서 발해를 제외한 면적은
404,000km,용적은 120,000km이고 평균수심은 44m이며 최고수심은 108m
이다.서해의 해수의 특징은 남쪽으로부터 유입되는 고염고온의 난류수와
저염고온수인 중국 양쯔강하천수의 영향을 많이 받으며,동계에 냉각되어
침강된 저온냉수가 연중 저층에 존재한다.이 들 해수의 물리적 특성은
이곳의 수산자원의 산란,서식 및 이동에 상당한 영향을 미친다.
2.2.2해황 분석
1)동계 수온 및 염분 분포
Fig.4& 5는 각각 동계 해표면 및 수심 50m에서의 지난 15년(1991～
2005)동안의 평균수온 및 염분의 수평분포도이다.해표면의 수온 분포는
군산 연안에서 북서쪽으로 5℃ 등온선을 중심으로 북쪽으로 갈수록 점차
수온이 낮아져 연안 부근에서 약 2℃인 최저치를 보이며,반면에 남쪽으
로 갈수록 수온이 상승하여 34°N 이남해역에서 9℃ 이상의 해수가 존재
하고 있다.등온선은 대체로 북서-남동 방향으로 비스듬한 형태를 보여주
고 있으나 35.5°N 이남 해역의 등온선은 대략 대상(zonal)형태를 하고
있다.염분의 분포도 수온분포와 유사한 형태로써 군산에서 북서쪽으로
32.0psu등염선을 중심으로 북쪽으로 갈수록 저염분화,남쪽으로 갈수록
고염분화되는 경향을 보인다.등염선도 등온선과 같이 북서-남동 방향으
로 비스듬한 형태를 하고 있으며,진도 이남에서는 34.0psu이상의 등염
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선이 대상으로 분포되어 있다.
수심 50m에서의 수온과 염분은 표면의 수온 및 염분 분포뿐 아니라 수
온 및 염분치도 거의 같은 값을 보여주고 있다.이는 동계에 대기의 냉각
으로 인한 표면수의 냉각에 의한 대류 및 바람에 의한 표저층간의 연직혼





2)춘계 수온 및 염분 분포
Fig.6& 7은 각각 춘계 해표면 및 수심 50m에서의 지난 15년(1991～
2005)동안의 평균수온 및 염분의 수평분포도이다.해표면의 수온 분포는
군산 연안 부근에서 북서쪽으로 7℃ 등온선을 중심으로 북쪽으로 갈수록
점차 수온이 낮아져 연안 부근에서 5℃이하의 해수가 분포되어 있고,남
쪽으로는 7～10℃ 의 해수가 분포되어 있다.등온선의 형태는 대체로 북
서-남동 방향으로 비스듬한 형태를 보여주고 있으나 진도 서쪽에서 U자
형의 아래로 볼록하게 뻗은 자루모양의 형태를 하고 있다.
염분분포도를 살펴보면 군산 연안 부근에서 북서쪽으로 뻗은 32.0psu등
염선을 중심으로,북쪽에서는 연안에 가까워지면서 저염화되어 인천 연안
에서 31.0psu의 저염수가 분포되어 있다.반면에 남쪽해역에서는 남쪽으
로 갈수록 염분은 증가하며,등염선의 형태는 연안역에서는 대상분포,외
해에서는 북서-남동방향으로 비슴한 형태를 하고 있다.그리고 진도 남쪽
엣는 33.0psu이상의 해수가 분포되어 있다.
수심 50m에서의 수온은 36°N 북쪽에 5～7℃ 이하의 해수가 분포되어
있고 등온선은 북서-남동 방향으로 비스듬한 형태를 하고 있다.반면에
남쪽에는 7～10℃의 해수가 분포되어 있고 등온선은 대상형태를 하고 있
다.염분분포를 보면,진도 서쪽해역에서 북쪽으로 염분치가 32.8psu이하






3)하계 수온 및 염분 분포
Fig.8& 9는 각각 하계 해표면 및 수심 50m에서의 지난 15년(1991～
2005)동안의 평균수온 및 염분의 수평분포도이다.해표면의 수온 분포는
연안쪽에서 저온이고 외쪽으로 갈수록 고온화되고 있다.특히 36.8°N,
126.0°E북쪽 연안역에는 20℃ 이하의 저온수가 분포되어 있고,또 진도
서쪽해역에도 주변보다 수온이 낮은 20℃ 이하의 저온수가 분포되어 있
다.염분분포를 살펴보면,연안역에서 해안을 따라 31.0psu이하의 저염수
가 존재하고 있으며 외해로 갈수록 점차 염분이 높아지고 있다.그리고
진도 서쪽해역에 분포되어 있는 20℃ 이하의 저온수는 주변보다 염분이
높은 수괴로 33.0psu이상인 것으로 나타났다.
수심 50m에서의 등온선은 남-북으로 뻗어있고 연안쪽으로 고온수,외해
로 갈수록 저온수가 분포되어 있으며,125.0°E자오선을 중심으로 외해와
연안간의 수온차가 매우 큰 것으로 나타났고,외해쪽으로는 10℃ 이하의
황해저층냉수(Yelow SeaBotom ColdWater)가 존재하는 것으로 나타났
다.염분의 분포는 수온분포와는 달리 등염선이 대략 대상분포를 하고 있
고 36.0°N 이북해역에서는 북서-남동으로 비스듬한 형태를 보여주고 있
다.염분치는 서해 중부해역에서 대략 31.8～32.4psu이하,서해 남부해역





4)추계 수온 및 염분 분포
Fig.10& 11은 각각 추계 해표면 및 수심 50m에서의 지난 15년(199
1～2005)동안의 평균수온 및 염분의 수평분포도이다.해표면의 수온 분
포는 거의 전역이 19～20℃로 균질하나,하계 저온수괴가 존재하는 진도
서쪽해역은 여전히 다른 해역보다 2℃ 정도 낮은 것으로 나타났다.염분
분포에서 126.0°E에서 북쪽으로 32.0psu 이상의 해수가 불룩 솟아있는
것을 알 수 있고,전반적으로 연안쪽에서 저염수,외해로 갈수록 고염화되
고 있다.
수심 50m에서의 수온은 하계 수온분포와 유사한 형태를 하고 있고
125.0°E를 중심으로 동서 방향의 수온경도 매우 크게 나타나고 있다.수
온값은 연안쪽으로 갈수록 고온화,외해쪽으로 갈수록 저온화되고 있다.
염분분포에서는 125.0°E 자오선을 중심으로 연안쪽은 남북방향으로 뻗
어있고 염분경도도 다소 큰 것으로 나타났다.반면에 외해쪽에서 염분경








서해는 수심이 얕은 광대한 대륙붕을 이루고 있어 기선저인망 어업의
좋은 어장이 되고 있으며 갈치,대구,조기,가자미,넙치,민어 등이 어획
되고 있다.서해에 있어서 중요한 어류로는 전갱이,조기,민어,멸치,삼
치,돔 등의 온대성 어족과 대구,가오리 등의 한대성 어족이 있다.갑각
류로는 대하를 비롯해서 빨강새우,중하,젓새우 및 갈색줄새우 등이 연안
에 많이 분포하고 있다.서해 전체가 천해인 동시에 광범위한 내만과 같
은 지형이므로 어족의 산란을 목적으로 군집하는 경우가 많으며,온대성
어류는 대개 이곳에서 발육기를 경과한 것으로 여러 어류의 섭이장인 동
시에 중요한 번식장을 이루고 있다.
2.3.2주요 어류의 어장 분포
Fig.12는 서해의 계절별 어장분포도이다.봄에는 서해 중부(태안반도
서쪽)해역에 꽃게어장이 있고,제주도 남서해역에는 병어와 강달이 어장
이 형성된다.그리고 제주도 남쪽과 남동쪽 해역에 전어 및 전갱이 어장
이 분포되어 있다.
하계 어장분포는 서해 중부해역에 가자미 어장이 형성되어 있고,제주
도 남서해역에 갯장어와 옥돔어장이 형성된다.그리고 제주도 남쪽과 동
쪽해역에는 참돔과 눈볼대어장이 분포되어 있다.
추계 어장분포에서는 서해중부의 태안반도 서쪽 외해쪽에 대하어장이
보이고,목포 서쪽 외해에 꽃게어장이 형성됨을 알 수 있다.그리고 제주
도 서쪽으로는 참조기 어장,남동쪽 및 남쪽에 갈치와 방어어장이 형성된
다.
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동계 어장분포를 보면,서해중부의 태안반도 서북서 외해에 홍어어장이
형성되고,제주도 북서쪽에 갑오징어어장이 형성된다.그리고 제주도 서쪽
으로는 말쥐치어장,남쪽 및 남동해역에 삼치 및 고등어 어장이 형성된다.
계절별 어장분포를 종합하면 대부분 서해중부의 태안반도 서쪽해역과
제주도 주변 전해역에 어장의 중심이 위치함을 알 수 있다.
Fig.13은 나포된 불법조업 중국어선에서 발견된 어류의 주종인 고등어,
참조기,삼치 및 말쥐치에 대한 3년(2002～2004)동안 우리나라 연근해에
서의 어획량(어장)을 나타낸 그림이다.
고등어는 우리나라 서해중남부 및 제주도 부근과 동중국해에 주 어장이
분포되어 있으며 최적서식수온은 15～19℃이며 최다서식수층은 10～100m
층이다.
참조기는 황해 및 동중국해(제주도 남서～서쪽 해역)에 어장이 형성되
어 있고,서식수온은 7～25℃이며 서식수층은 1～90m 층이다.
삼치는 서해 및 특히 제주도 동쪽해역이 주어장이며,최적서식수온은
16～18℃이며,최대서식수층은 15～30m 층이다.
말쥐치는 동중국해(제주도 서쪽해역)에 분포되어 있고,서식수온은 10～
28℃,서식수층은 5～200m 층이다.
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Fig.13 Mean fish catch(fishing ground) for Mackerel(upper left),




아귀류)은 서해중부에서 남부에 걸쳐 형성되어 있고,대형선망어장(고등
어,전갱이,갈치,살오징어)은 서해남부와 제주도 주변 전해역 및 남해서
부해역에 걸쳐 형성되어 있다.그리고 대형기선저인망어장(갈치,병어,아
귀,참조기)은 제주도 서쪽 및 남해서부해역 및 동중국해에 걸쳐 형성되
어 있고,서남구 중형기저어장(가자미류,아귀류)은 제주도 주변 전해역




제 3장 불법조업 외국어선 현황
3.1불법조업어선 나포 현황
우리나라는 1996년 배타적 경제수역을 선포한 데 이어,인접국가와 어
협협정을 체결하여 1999년 1월 22일 한 ․일어업협정이 발효되었고,2001년
6월 30일 한 ․중어업협정이 발효되었다.이 들 협정이 체결되기 이전에는
단지 영해에 침범한 불법조업 어선에 대하여 단속 ․나포하였으나,어업협정
발효 이후에는 관할구역이 배타적 경제수역으로 확대됨에 따라 불법조업
외국어선수가 크게 증가하게 되었다.
외국어선(중국어선)이 우리나라의 EEZ 또는 영해에 침범하여 불법 조
업중 우리나라 행정기관(해양경찰)에 검거된 중국어선의 현황을 살펴보면
(Table12),2001년 174척 나포되었으나,그 후 점점 증가하여 2005년에는




구분 계 '01 '02 '03 '04 ‘05 ‘06
척 수 2,139 174 176 240 443 584 522
자료 :해양경찰백서(2007)
3.2불법조업어선 톤수별 현황
해경에 나포된 불법조업 중국어선을 톤수별로 조사해 보면(Table13),
50～80톤 및 80～100톤급 어선이 각각 566척,515척으로 가장 많고 30～
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50톤,30톤 미만급 어선이 그 다음을 차지하고 있다.그리고 80톤 이하의
소형어선이 전체의 약 62%를 차지하고 있지만 최근에는(2005～2006)200
톤급 어선이 증가하는 등 점차 대형화되는 추세이다.
<Table13>Ship'ssizeofchinesefishingvesselsare4stedbyKCG
구분
연도 계 〉30톤 〉50톤 〉80톤 〉100톤 〉150톤 〉200톤 ≤200톤 기타
‘01 174 44 46 15 8 53 2 6 -
‘02 176 43 23 19 2 86 2 - 1
‘03 240 91 29 51 12 55 - 2 -
‘04 443 59 104 123 35 96 11 7 8
‘05 584 72 119 182 45 117 35 14 -
‘06 522 60 74 176 45 108 29 30 -
계 2,139 369 395 566 147 515 79 59 9
3.3불법조업어선 월별 현황
우리수역을 침범한 중국어선의 나포 현황을 월별로 조사해 보면(Table
14),10월에 불법조업 어선수가 가장 많고 그 다음으로 11월,3월,4월 순
이며,이 4개월 동안 검거된 어선수는 전체의 59%를 차지하고 있다.반면
에 불법조업 어선수가 가장 적은 달은 7월이고 그 다음으로 6월,8월,1월
및 32월 순이다.이것으로 보아,불법중국어선은 주로 춘계와 추계에 집중
됨을 알 수 있다.
<Table14>Numbersofilegalchinesefishingboatsarrestedper
month
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 기타 계
척수 75 98 249220173 61 20 61 178477319184 24 2,139
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3.4불법조업어선 선적별 현황
Table15는 불법조업 중국어선의 선적을 나타낸 것으로,선적별 어선수
는 요녕성이 가장 많고,그 다음으로 산동성,절강성,하북성,강소성,상
해시,천진시 순이다.이 중 요녕성,산동성 및 절강성 선적의 어선이 전





연도 계 산동성 요녕성 절강성 강소성 하북성 상해시 천진시 기 타
‘01 174 92 72 4 1 5 - - -
‘02 176 106 40 19 1 7 2 - 1
‘03 240 72 142 19 2 5 - - -
‘04 443 111 266 19 5 25 - - 17
‘05 584 160 275 39 19 27 1 - 63
‘06 522 119 212 52 15 17 - 1 106
계 2,139 660 1007 152 43 86 3 1 187
불법조업 중국어선의 선적항과 검거된 장소를 기준으로 하여 우리나라
수역에 침범하는 중국어선의 이동 경로를 추정해 보면 대략 다음과 같이
분류할 수 있다(Fig.15).
․ 산동성 → 흑산도해역,추자도 및 제주서방해역,격력비열도해역
․ 요녕성 → 격력비열도해역,흑산도해역,백령도해역,거문도 및
제주동방해역
․ 절강성 → 추자도 및 제주서방해역,흑산도해역






Table16은 불법조업 중국어선의 어구 및 어법별 현황으로 저인망어선
이 전체의 약 36%로 가장 많고,그 다음으로 유자망,쌍타망,유망,단타
망,통발 순이다.그리고 저인망,유자망,쌍타망 및 유망어선을 합한 어선
수가 전체의 약 88%를 차지하고 있다.
<Table16>NumbersofilegalChinesefishingvesselsperfishinggears
년도
업종 계 '01 '02 '03 ‘04 ‘05 ‘06
계 2,139 174 176 240 443 584 522
저인망 731 113 150 201 210 57 -
유자망 374 54 21 22 101 176 -
자 망 3 - - - - 3 -
통 발 40 2 4 9 9 13 3
안강망 5 1 - - 1 3 -
연 승 7 1 - - 1 4 1
타하망 4 2 - - - 2 -
운반선 41 1 - - 13 20 7
형 망 13 - - 8 4 1 -
쌍타망 340 - - - - 121 219
단타망 101 - - - - 43 58
유 망 333 - - - 99 85 149
위망 22 - - - - 22 -
범장망 1 - - - - - 1
기 타 124 - 1 - 5 34 84
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3.6불법조업어선 조업 장소별 현황
Fig.16은 월별 불법조업 중국어선 나포 장소로서,1월에는 서해남부일
원 및 특정해역에서 나포되었고,2월에는 주로 서해남부 및 제주도 남쪽
해역이 주 침범해역인 것으로 나타났다.3월에는 특정해역,제주도 남쪽해
역 및 서해 중부의 충청남도～전라남도 외해에 걸쳐 1,2월보다 폭넓은
해역에서 조업한 것을 알 수 있고,4월에는 조업장소가 조금씩 북상하여
충청남도 외해와 특정해역이 주 조업장소임을 보여주고 있다.5월에는 서
해남부해역 일부와 충청남도 외해 및 특정해역이 주조업장소이고,6월에
는 다른 시기에 비해 나포된 어선수가 매우 감소된 것을 알 수 있으며 조
업장소는 대부분 특정해역인 것으로 나타났다.
7월에도 6월과 같이 불법어선수가 격감하였고,이 들 어선은 주로 특정
해역에서 조업한 것으로 나타났다.8월에는 다시 조업어선수가 약간 증가
하는 것으로 보이며,조업장소는 특정해역과 서해 남부해역인 것으로 나
타났다.9월에는 하계에 비해 불법조업 어선수가 많이 증가하였고,조업장
소는 한국-중국 잠점수역을 따라 서해 전 해역에 분포되어 있다.10월,11
월 및 12월의 분포는 9월과 유사한 패턴을 보여주고 있다.
Fig.17은 6년(2001～2006)동안 우리나라 해양경찰에 나포된 불법조업
중국어선의 나포장소를 나타낸 것으로 영해 및 접속수역에서 나포된 어선
수는 극히 적은 것으로 나타났고,그림에서는 대부분의 중국어선이 우리
나라 EEZ에 침법하여 우리나라-중국 잠정수역의 경계를 따라 남북으로
서해 전해역에서 조업한 것을 보여주고 있다.
우리나라 서해상 EEZ내에서 나포된 불법어로 중국어선의 시공간 분포
를 종합하여 Fig.18에 나타내었다.그림에 의하면,1월은 목포 남서부 해
역,2월은 제주도 남부해역,3월은 제주도 남부해역 및 군산 서부 해역,4
월은 군산 서부 해역 및 특정수역,5월은 태안반도 서부 해역 및 특정수
역,6,7,8월은 EEZ불법침범 어선이 거의 없고,9월은 목포 서부해역 그

















4.1불법조업 외국어선 단속 근거
우리나라에서는 해양경찰과 해양수산부 산하 어업지도선이 EEZ를 침범
하여 불법조업하는 외국어선을 단속하는 주 기관이다.이 들 기관에서 불
법어로 외국어선을 단속하는 법적 근거는 EEZ 어업법,수산자원보호령,
대한민국정부와 중화인민공화국 정부간의 어업에 관한 협정이다.
EEZ어업법 위반사항은,
-특정금지구역에서 조업하는 행위
-허가없이 EEZ에서 조업하는 행위




-허가표지판을 부착하지 않은 행위
-허가증을 미비치한 행위 등이다.
이 밖에 업종별 제한 조건 및 제한 위반 행위,입어에 관한 절차규칙을
위반하는 행위 등이 있다.
한편,우리나라의 불법어로 외국어선 기관중 어업지도선은 2000년 이후
단독으로 단속 또는 나포하는 경우가 극히 드물고 대부분의 불법조업 외





한국해양경찰의 경비세력은 크게 경비함정,특수선 및 항공기로 구분되
며,경비함정은 다시 대형함정,중형함정,소형함정 및 소주정으로 구분되
고,특수선에는 해양오염방제,선박예인 및 선박화재 진화용으로 유방제
정,예인선 및 소방선 등이 있다.이 들 경비세력중 경비함정과 항공기는
해상경비에 사용되고 특수선은 경비이외의 특수 목적으로 사용되고 있다.
경비함정중 크기에 따라 보유수를 알아보면 Table17에서와 같이 1,000톤
이상의 대형함정이 32척,150~500톤의 중형함정이 39척,100톤 급 소형함
정 28척,60톤 이하의 소형함정 102척 총 191척을 보유하고 있다.이 밖에
항내순찰,해상범죄 예방 ․단속 ․체포 등을 수행하는 형사기동정과 기동순찰
정 및 구조정을 81척 보유하고 있다.
항공기에는 고정익항공기 1대 및 헬기 14대가 있으며,헬기는 구난헬기
가 9대 함정탑재용 전용헬기 5대로 구성되어 있다.
<Table17> KCG'scuters,boats,andaircrafts
구 분 보유현황 계 비 고톤 수 척(대)수
경비함정
대 형 1,000톤 이상 32
191중 형 150～500톤 39
소 형 100톤 2860톤 이하 102
소주정 순찰정,구조정 등 81 81
항 공 기
고 정 익 1 1
회전익(헬기) 14 14 구난헬기 9대,함정탑재헬기 5대
*주 : 특수선(방제정, 예인선, 소방정)은 제외
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(2)현행 경비방식
우리나라 관할수역의 해역별 특성을 해양경찰의 임무와 관련하여 조사
해 보면,동해에서는 SAR활동,남해에서는 SAR활동,불법어로,형법범
죄,밀수․밀입국 감시 및 단속,서해에서는 SAR활동,불법어로,형법범
죄,밀수․밀입국 및 EEZ내 불법조업 외국어선 감시 및 단속업무가 주요
임무라 할 수 있다.이 중 특히 서해에서는 중국어선의 불법어로가 매년
증가함에 따라 이를 차단 또는 나포하기 위한 경비시스템이 운용되고 있
으나,대형경비함정의 부족,장비의 노후화,항공기 부족 등으로 인해 불
법조업 외국어선을 완전히 차단 또는 나포하지 못하고 있는 실정이다.
불법조업 외국어선을 나포하기 위한 해양경찰의 현행 경비시스템은 대
략 다음과 같다(Fig.19).
-대형함정 또는 중형함정을 EEZ선 부근에 전진 배치
-경비함정 조업선박 주변해역 순찰을 통한 불법어선 유무 확인
-함정에 헬기가 탑재된 경우 1일 2～3회 항공 순찰실시
-해군함정 및 어업지도선과 정보교환 및 공조체제 유지

















JCG의 경비세력은 크게 경비함정,특수선 및 항공기로 구분되며,경비
함정은 다시 대형함정(PLH,PL급),중형함정(PM,PS급),소형함정(PC,CL
급)및 소주정으로 구분되고,특수선에는 수로측량선,항로표지선,교육훈
련선,소방정,유방제회수정 등이 있다.이 들 경비세력중 경비함정과 항
공기는 해상경비에 사용되고 특수선은 경비 이외의 특수 목적으로 사용되
고 있다.경비함정중 크기에 따라 보유수를 알아보면 Table18에서와 같
이 900톤 이상의 대형함정이 51척,130~600톤의 중형함정이 66척,40~200
톤 급 소형함정 27척,20~40톤급 소형함정 170척 총 314척을 보유하고 있
다.이 밖에 항만 및 내수 등의 순찰,범법선 검색 및 검거 등의 활동을
하는 방사능조사정과 감시단속정의 소형고속정을 59척 보유하고 있고,이
중 감시단속정 일부는 대형함정에 탑재되어 고속경비구난정으로 사용된
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다.
항공기에는 고정익항공기 27대(장거리 4대,중거리 23대)및 헬기 45대
(중거리 41대,단거리 4대)를 보유하고 있고,이들 항공기는 조난자(선)수
색구조,해상치안유지,해상교통안전 확보,해양환경 보전 및 해상방재 등
에 종사하고 있다.
<Table18> JCG'scuters,boats,andaircrafts
구 분 보유현황 계 비 고톤 수 척(대)수
경비함정
대 형 900톤 이상 51
314중 형 130～600톤 66
소 형 40～200톤 2720～40톤 170
소형고속정 감시단속정,방사능조사정 59 59
항 공 기
고 정 익 장거리 4 27중거리 23
회전익(헬기) 중거리 41 45단거리 4
*주 : 특수선(수로측량선, 항로표지선, 훈련선, 소방선,방제정)은 제외 
(2)현행 경비방식
우리나라의 경비방식과 유사하지만,JCG는 해양경찰에 비해 대형함정
과 항공기 보유수가 많아 이를 EEZ부근에 배치하고,고정익항공기,대형
함정,함정탑재헬기에 의해 불법조업선을 포함한 범법선을 탐색한다.일단
혐의선이나 수상한 선박이 탐지되면 함정,헬기 및 고속고무보트의 합동
작전으로 선박을 정지,검색 및 검거하는 입체경비를 실시한다.그러나 일
본의 경우 우리나라와 달리 어업지도선도 JCG 함정 못지않게 EEZ침범




USCG의 경비세력은 크게 경비함정,특수선 및 항공기로 구분되며,경
비함정은 다시 대형함정(원해),중형함정(원해 및 연안),소형함정(연안)및
소형고속정으로 구분되고,특수선에는 쇄빙선,항로표지선,교육훈련선,공
사선 및 예인선 등이 있다.이 들 경비세력중 경비함정과 항공기는 해상
경비에 사용되고 특수선은 경비 이외의 특수 목적으로 사용되고 있다.경
비함정중 크기에 따라 보유수를 알아보면 Table19에서와 같이 1,000톤
이상의 대형함정이 42척,150~500톤의 중형함정이 49척,80~100톤 급 소
형함정 70척,10~20톤급 소형함정 289척 총 450척을 보유하고 있다.이
밖에 항만 및 내수 등의 순찰,항만보안 등의 활동을 하는 소형고속정을
457척 보유하고 있다.
항공기에는 고정익항공기 68대(장거리 27대,중거리 41대)및 헬기 144
대(중거리 42대,단거리 102대)를 보유하고 있고,이들 항공기는 빙산추적,
조난자(선)수색구조,해상치안유지,해상교통안전 확보,해양환경 보전 및
해상방재 등에 종사하고 있다.
USCG의 경우,270′ 및 378′ 대형함정(1,800톤 이상)은 상시 중형헬기를
탑재하고 장기간 현장에 체류하면서 원해에서 해상감시 및 차단활동에 종
사한다.그리고 210′ 대형함정(1,000톤)은 소형헬기를 탑재할 수 있고,주
로 SAR활동,EEZ불법조업 감시 및 법 집행업무를 수행하고 있다.
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<Table19> USCG'scuters,boats,andaircrafts
구 분 보유현황 계 비 고톤 수 척(대)수
경비함정
대 형 1,000톤 이상 42
450중 형 150～500톤 49
소 형 80～100톤 7010～20톤 289
소형고속정 - 457 457
항 공 기
고 정 익 장거리 27 68중거리 41
회전익(헬기)중거리 42 144단거리 102
*주 : 특수선(쇄빙선, 항로표지선, 훈련선, 공사선, 예인선)은 제외
(2)현행 경비방식
USCG의 경비방식은 기본적으로 우리나라 경비방식과 유사하다.그러나
대형함정중 1,800톤 이상의 함정에는 항상 중형헬기가 탑재되어 있어 넓
은 수역을 감시한다.그리고 치안수요가 낮은 수역의 경우 약 1,000톤급
대형함정을 배치하여 소형헬기로 책임구역을 감시한다.또한 고정익항공
기도 일정한 시간 간격으로 해상감시를 실시한다.공중감시와 함정에 의
한 해상감시를 동시에 수행하는 동안 혐의선 및 수상한 선박이 탐지되면
헬기와 함께 함정에서 진수된 소형고속정이 이를 추격하며,이 때 범법선
이 중무장된 경우에는 중무장 헬기를 파견한다.그 후 헬기,함정 및 소형





원해종합경비시스템(IntegratedDeepwaterSystem)을 위한 원해용 경비
자원 교체게획(DeepwaterProject;DP)은 USCG가 수행하는 가장 거대하
고 혁신적인 장비 확충을 위한 사업으로 21세기 USCG가 미국의 해양의
안전과 보안의 최전선에서 효과적이고 효율적인 임무를 수행하기 위한 장
비 획득 계획이다.이 프로젝트는 전통적인 장비확충의 개념을 초월한 임
무수행기반을 둔 혁신적인 프로젝트로 함정과 항공기의 종류 같은 것에
초점을 맞추기보다는 전 세계의 원해 해역에서 USCG의 임무를 수행하는
데 필요한 기본적인 성능을 만족하도록 하고 있다.
USCG는 임무 수행 범위를 육상,연안,원해로 분류하고 있으며,이 중
원해는 육지에서 50마일이상의 해역에 해당된다.
② DP의 주요 세력 현대화 추진
USCG의 장비 현대화 및 교체 추진 방향은 다음과 같다.
-원해용 3,300톤,1,820톤,1,020톤 함정의 첨단화 및 현대화 추진
-순시용 고속보트 현대화 추진
-함정 세력 총 93척에 대한 노후 대체로 함정 현대화 계획 수립
-항공기 190기에 대한 노후 대체로 항공기 현대화 계획 수립
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Cuter(함정) Aircraft(항공기)
종류 수량 종류 수량
378HighEnduranceCuters 12 HH-65A Helicopters 95
270Medium EnduranceCuters 13 HH-60J 42
210Medium EnduranceCuters 16 HC-130H Airplanes 30






-육지에서 50마일 떨어진 해역에서 작전 가능한 세력으로 교체
-항공기,함정,위성,기타 인프라를 활용한 입체적인 작전 수행
-System ofSystem 개념 도입





-원해 작전 능력 향상을 위한 함정 설계
-함정의 능파성 및 작전 능력 향상
-항공기와 헬리콥터의 획기적 기능향상
-무인 정찰기 도입과,소형보트의 작전 능력향상
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⑤ IDS경비방식
IDS경비방식은 Fig.21과 같이 해군과 공조하여 수상 세력(USCG함정
및 해군 전투함),항공기 세력(고정익비행기,함정탑재헬기,해군헬기)및
군용위성간에 범법선 탐지를 하면 상호간에 정보를 교환한다.이 때 물체
탐지능력 및 상호간의 교신 능력 등을 향상시키기 위해 C4ISR(Command,
Control,Communications,Computers,Inteligence,Surveilance,and
Reconnaissance)부분을 개발한다.
대형함정에 탑재된 소형고속정을 진수시켜 함정에 앞서 범법선을 추격
하도록 하고,동시에 함정이 현장으로 이동하면서,필요시 지원함을 추가
로 파견한다.
함정보다 현장에 먼저 도착한 헬기(보통 2대의 헬기,그 중 1대는 중무
장 헬기)및 소형고속정이 범법선에 근접하면 Fig와 같이 범법선을 정선
시킨다.이 때 중무장 헬기(제 1헬기)는 필요시 위협사격을 한다.제 2헬







제3장 및 제4장 제4.1～4.2섹션에서 다룬 바와 같이 우리나라 EEZ내
에서의 경비방식은 수온․염분 등의 해황특성,어장 및 어군의 이동 등의
어황특성,배치할 함정의 크기 및 성능에 영향을 미치는 기상요소,이들
요소의 공간적 특성,그리고 경비자원의 종류 등이 종합적으로 고려되어
야 한다.특히 종합경비방식에는 육상,해상 및 공중감시 및 수색과 위성
을 이용한 광범위한 감시가 이루어져야 한다.
4.3.1시공간적 경비자원 배치
계절별 어장분포도 및 불법조업 외국어선 나포장소에 대한 조사에 의하
면,1월은 목포 남서부 해역,2월은 제주도 남부해역,3월은 제주도 남부
해역 및 군산 서부 해역,4월은 군산 서부 해역 및 특정수역,5월은 태안
반도 서부 해역 및 특정수역,6,7,8월은 EEZ불법침범 어선이 거의 없
고,9월은 목포 서부해역 그리고 10,11,12월은 EEZ를 따라 남북으로 서
해 전 해상에서 불법조업하는 것으로 나타났다.
그리고 서해 외해에서의 해양기상상태에 의하면,춘계 및 추계에는 전
해상에 강풍이 드물게 나타나지만,하계 및 동계에는 서해남부해역 및 제
주도 부근해역에서는 강풍대가 형성되고,파고도 높게 나타난다.
상기와 같이 불법조업어선의 계절별 조업장소 및 해양기상상태를 종합
해 보면.
-제주도 부근 해역 :동계 및 추계에 헬기 탑재 대형함정을 배치하여 함
정․항공 입체경비를 강화한다
-목포 외해 :동계 및 추계에 헬기 탑재 대형함정을 배치하여 함정․항
공 입체경비를 강화한다.
-군산 및 태안 외해 :춘계,추계 및 동계에 헬기탑재 중형 또는 대형함
정에 의한 함정․항공 입체경비 또는 중형 또는 대형함정 단독으로 경비
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를 강화한다.
-특정수역 :춘계,추계 및 동계에 헬기탑재 대형함정을 배치하여 함정․
항공 입체경비를 강화한다.
4.3.2함정 및 항공기의 입체경비
경비함정은 경비구역에서 쌍안경을 이용한 시각적 감시와 레이더에 의
한 레이더감시를 실시한다.그러나 레이더는 파랑 및 안개 등 해양기상
상태에 따라 수신상태에 큰 차이가 있으며,또한 물표에 따라 수신 감도
가 현저히 다르게 나타난다.Fig.22는 야간 경비중인 함정의 레이더 스크
린으로 여기에는 육지뿐만 아니라 해상의 선박들이 잘 표시되어 있다.그
러나 Fig.22(upper)에서와 같이 경비함정에서 남동쪽 약 15n.mile에 위
치하고 있는 소형선박은 Fig.22(lower)에는 나타나지 않는 것으로 보인
다.이 처럼 우리나라 EEZ에 불법 침범하여 조업하는 외국어선의 경우,
레이더로써 탐지하는 데에는 다소 어려운 점이 있다.따라서 함정에서 감
시 및 탐지할 수 있는 수역이 상당히 좁기 때문에 외국어선이 밀집할 것






4.3.3위성 자료를 이용한 선박 확인
최근 선진국에서는 해양수산 정보으ㅟ 지속적 관리 및 활용을 통해 국
익을 도모하고자 해양환경에 대한 제반 모니터링 기술을 총동원하고 있
다.그 중 하나로 일부 국가에서는 불법어업과 허가 조업해역이 아닌 곳
에서 어업활동을 하는 트롤어선 등에 대한 규제를 위해 GPS를 일부 이용
하였으나 여러 가지 문제로 위성추정 GPS를 자신의 선박에 탑재하려 하
지 않아 성공하지 못하였다.다른 하나의 방법으로 조업선을 식별하는 위
성모니터링이 제안되었고 현재 해상도가 시공간적으로 비교적 높고 누구
나 쉽게 접근 분석할 수 있는 인도위성 IRC-1C의 PAN(Panchromatic
Camera)자료와 야간조업어선의 확인할 수 있는 NOAA NGDC에서 제공
하는 DMSP/OLS영상이 이용되고 있다.
(1)PAN 위성 자료
IRC-1C 위성은 1996년부터 활동하기 시작한 인도위성으로,고도는 81
6～818km,PAN 영상의 공간해상도(spatialresolution)공전주기 101분,회
귀주기 24일이다.이 dnltjddpsmsPAN 센서에 추가하여 LISS-II 센서
(LinearImagingandSelfScanningsensor)와 CapteurWiFS가 탑재되어
있다.
Fig.23은 IRC-1CPAN 위성 영상으로 항해중인 선박의 선미에서 배출
되는 배수류를 확인할 수 있다.
(2)DMSP/OLS영상 자료
DMSP/OLS(Defense Meteorological Satelite Program/Operational
Linescan System)영상은 NOAA NGDC(NationalGeophysicalData
Center)에서 제공하는 영상으로,야간에 고감도로 도시,유전지대,산불,
오징어선 등과 같은 불빛을 감지하는데 탁월하다(Kim 20002).이에 따라
우리나라 근해에서 야간에 불빛을 이용하여 조업하는 대표적 어선인 오징
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어,꽁치,갈치 어선 등을 감지하는데 이용할 수 있다.
Fig.24는 DMSP/OLS영상자료로,이 영상에서 우리나라 서해 및 제주







정),항공기(함정탑재 헬기,고정익 항공기)및 위성으로 구성된다.
① 육상
-종합상황실에서는 위성자료를 수신한 후 분석․처리하여 실시간 자료를
현장 경비함정에 제공한다.
-최근 수일간의 자료를 종합분석하여 불법조업 장소 및 예상위치 등의
자료를 제공한다.
-우리나라 어선중 RFID 탑재 어선에 대한 정보를 제공한다.
-경비함정 및 유관기관과 원활한 통신을 유지한다.
② 해상
-계절 및 장소에 알맞은 경비자원을 배치한다.
-경비함정 및 탑재헬기에 의한 입체경비를 실시한다.
-RFID 판독기에 수신된 주파수를 확인하고 상황실과 교신하여 우리나라
어선의 위치를 확인한다.
-인근해역에 있는 해군함정 및 어업지도선과 정보를 공유하고 필요시 합
동 검색을 실시한다.
-범법선 및 혐의선이 발견되면 필요시 소형고속정을 먼저 진수시켜 추척
하여,정선 및 검색을 실시한다.
③ 항공
-고정익 항공기에 의한 주기적 EEZ순찰을 실시한다.
-함정 탑재 헬기로 하루 1～2회 순찰을 실시한다.


















제 5장 결 론
UNCLOS발효에 따라 우리나라는 1996년 배타적경제수역을 선포하고
해양선점을 위하여 해저탐사,해양자원 조사 및 개발,해양교통로 확보,
해양주권 확립 등 에 관한 여러 정책을 수립,강화하고 이에 필요한 조치
를 취하였다.그 중에서 어업자원의 보호를 목적으로 1999년 1월 22일
한․일어업협정이 발효되었고,2001년 6월 30일 한․중어업협정이 발효되
었다.그리고 한중간에 체결한 우리측 과도수역 2만 8926km2이 2005년 6
월 30일부로 우리측의 EEZ에 편입되었다.
우리나라와 인접국간의 어업협정 체결 후,중국 어선들은 자국 해역에
서의 어자원 남획으로 갈수록 어획량이 감소함에 따라 다획을 목적으로
우리나라 EEZ를 침범 조업하고,특히 서해 NLL을 교묘히 넘나들면서 불
법조업을 감행하고 있다.
이에 따라 우리나라에서는 어업단속 주무기관인 해양경찰과 해양수산부
산하의 어업지도선,특히 해양경찰은 EEZ침범 외국어선,특히 중국 어선
을 검거하기 위하여 경비체계 개선,장비의 현대화,대형 함정 건조 및 배
치 등을 통해 단속을 강화하고 있다.그 같은 노력에 힘입어 3～4년전에
비해 연간 불법어선 검거척수는 2배 이상 증가하였다.그러나 현재의 우
리나라 감시장비 및 시스템으로 보아,우리나라 EEZ를 침범하는 외국어
선의 수도 검거되는 어선수에 비해 월등히 많을 것으로 사료된다.
우리나라의 주무기관인 해양경찰은 불법어로 외국어선을 사전에 차단하
고 단속하기 위한 정책 및 활동 계획 등을 수립하여 시행하고 있으나,아
직까지 이에 대한 체계적,과학적 검토와 연구가 이루어지지 않았다.이에
따라 본 연구에서는 서해의 해황과 어황 분석과 동시에 중국어선의 불법
조업 현황을 분석하고 또한 우리나라의 현행 불법 조업 외국어선 현황을
조사하여 불법조업을 차단 또는 감소시키는데 필요한 기초연구를 수행하
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였고,그 결과는 다음과 같다.
(1)서해의 연안역 및 외해에서는 강풍대가 서해남부역 및 제주도 부근해
역에 형성되며,특히 서해 남부해역 및 제주도 부근에서는 연중 약 50～
58% 폭풍이 발생하는 강풍대인 것으로 나타났다.그리고 파고도 풍속의
분포와 비슷하게 서해의 남부해역 및 제주도 부근해역에서 높은 것으로
나타나 이 해역에서의 순조로운 경비활동을 위해서는 대형함정의 배치가
필요한 것으로 보인다.
(2)서해의 해황은 기상상태와 남쪽으로부터 유입되는 고염고온의 난류수
와 저염고온수인 중국 양쯔강하천수의 영향을 많이 받으며,동계에 냉각
되어 침강된 약 10℃,33.0psu의 냉수가 연중 저층에 존재한다.그리고
표층은 계절적으로 큰 차이를 보이며,대체적으로 수온은 대상분포를 보
이고 염분은 연안에 가까울수록 저염화되는 것으로 나타났다.
(3)서해에서 주 어종은 전갱이,조기,민어,멸치,삼치,돔 등의 온대성
어족과 대구,가오리 등의 한대성 어족이 있다.갑각류로는 대하를 비롯해
서 빨강새우,중하,젓새우 및 갈색줄새우 등이 연안에 많이 분포하고 있
다.계절별 어장분포를 종합해 보면,대부분 서해 중부의 태안반도 서쪽해
역과 제주도 주변 전 해역이 어장의 중심역인 것으로 나타났다.
(4)우리나라 EEZ 내에서 나포된 불법조업 중국어선수는 2001년 174척,
2006년에는 522척으로 매년 증가 추세를 보이고 있다.그리고 불법어선의
크기는 주로 80톤 이하의 소형선에서 점차 대형화되고 있다.불법어로 시
기는 주로 춘계 및 추계이고 하계(6～8월)에는 불법어로선이 매우 적은
것으로 나타났고,불법어로선은 요녕성,산동성 및 절강성 선적이 전체의
76%를 차지하고 있다.불법어로선의 업종은 저인망어선이 가장 많은 것
으로 나타났다.불법어로 장소는 동계 서해남부해역에서 춘계에 점차 북
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상하여 서해중부해역 및 특정해역으로 이동한 후,추계,동계가 되면서 다
시 서해남부해역 및 제주도 근해로 이동하고 있다.
(5)현행 해양경찰의 경비방식은 대형함정 단독으로 해상 경비하는 동안
범법선을 탐지하면 이를 추격하여 가까워지면 고무보트를 진수시켜,정선,
검색 및 검거하는 단순 평면경비 방식을 택하고 있다.그러나 향후 경비
효율 극대화를 위해 원해경비시스템인 고정익항공기,대형함정,함정탑재
헬기 및 소형고속정(또는 고무보트)및 위성을 이용하는 종합해상경비방
식을 채택하는 것이 바람직하다.그러나 현재의 해양경찰의 경비세력은
이 같은 시스템을 도입하기에는 대형함정과 항공기가 부족하고,정보 분
석력도 부족한 것으로 나타났다,그러므로 앞으로 종합해상경비시스템을
도입하기 위하여,경비함정과 항공기의 현대화 및 확충,정보 및 자료 수
집,분석 및 배포 능력을 제고하기 위한 육상 및 기반시설 확충에 대한
계획을 수립,진행할 필요가 있다.
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본 논문이 완성되기까지 지난 2년 동안 세심한 지도와 격려를 해주시고
이끌어 주신 윤종휘 지도교수님께 충심으로 감사드립니다.그리고 바쁘신
중에도 불구하고 면밀히 검토하셔서 부족한 논문을 다듬어 주신 이은방,
국승기 교수님께도 깊은 감사를 드립니다.또한 본 논문에 필요한 자료를
제공해 주신 해양경찰 동문 선배님들과 논문 작성에 많은 조언을 해 주신
해양오염방제실험실 하민재,문정환 선배님께도 감사드립니다.
그 동안 대학원 전 과정을 통해 자상한 지도와 따뜻한 충고를 해 주신
해양경찰학과 대학원 전 교수님께도 고마움을 전합니다.
마지막으로 오늘에 이르기까지 여러 가지 배려를 아끼지 않은 직장 상
사 및 동료들에게도 미안한 마음과 더불어 감사드리고,진심어린 염려와
격려를 해 주신 우리 부모님께 보답하는 뜻으로 앞으로 열심히 매사에 최
선을 다할 것을 다짐합니다.
